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Els aportadors del material 
museístic 
Els iniciadors que van aportar el mate-
rial museístic recollit fins avui es poden qües-
tionar sobre la finalitat i la ubicació 
d'aquests objectes . Doncs bé, estan a l'espe-
ra -en el magatzem de l'avinguda Pau Ca-
sals prèviament ordenats i catalogats 
indicant-ne la seva procedència i les 
característiques- de la construcció del seu 
habitatge definitiu: arribar a formar part del 
museu i poder ser contemplats pels riudo-
mencs i pels de fora vila . 
Cal que el poble sapiguem reconèixer i 
agrair la tasca voluntariosa i desinteressada 
duta a terme per aquests donadors, diposita-
ris o recol.lectors de les peces del futur museu. 
És en aquesta triple vessant que classifiquem 
les aportacions fetes al museu. Els donadors 
són aquells, tal com indica el mot, que han 
cedit algun objecte de la seva propietat, i 
que, per les característiques que posseïa, po-
dia arribar a formar part del patrimoni local. 
Els qui han deixat una peça en dipòsit, supo-
sa que el propietari pot recuperar el seu ob-
jecte en qualsevol moment que sigui requerit. 
Hi ha un tercer grup d'aportacions; són les 
dutes a terme per un grup de recerques del 
CERAP mitjançant sortides pel terme escor-
collant masos i rieres. Es l'esforç realitzat 
per totes aquestes persones el que farà possi-
ble que el museu sigui una realitat. Ara cal 
bastir tot aquest patrimoni, donar-li 
l'emplaçament definitiu. 
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Aquesta tasca s'inicià l'any 1973 amb 
una forta empenta per part dels seus impul-
sors. La constància de les aportacions dels 
anys posteriors ha estat un factor important 
per afiançar l'empresa començada per uns 
quants , fent-la extensiva a tots aquells que 
senten la importància per a la cultura d'un 
poble de conservar el seu patrimoni com un 
llegat de la història dels nostres avantpassats. 
A partir d'ara s'estrenarà una nova fase de 
recollida de materials museístic, donada la 
bona acollida que hi ha respecte a la futura 
casa de cultura que inclourà el museu. Es in-
teressant de recollir, a més de les peces etno-
lògiques , llibres i documents antics que es 
conserven encara ·avui en algunes cases. 
Aquesta donació o dipòsit que us encorat-
gem a fer, enriquiria els estudis sobre el po-
ble i, al museu, tindrien un lloc digne i una 
conservació assegurada. Us remetem als telè-
fons següents en cas que algú es trobi en 
aquesta disposició: 85 07 96, 85 02 27, 85 08 
36. 
Seguidament us oferim un llistat amb els 
donadors que, fins avui, es troben enregis-
trats per les aportacions fetes al futur museu. 
Hi cap la possibilitat que hàgim omès invo-
luntàriament algun nom que, per un motiu i 
altre, no consti en el nostre inventari. Agrai-
rem que si algú es troba en aquest cas ens ho 
faci saber i poder així corregir qualsevol pos-
sible error. 
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